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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Внешнеторговые связи получают все 
большее разв~rrие в составе хозяйственной деятельности предприятий. Возрас­
тает интерес хозяйственников к участюо в экономическом, производственном и 
научно-техническом сотрудничестве с партнерами нз зарубежных стран. Это 
дает возможность использования преимуществ международной кооперации 
производства, что повышает эффективность функционирования предприятий и 
укрепляет их конкурентоспособность. 
Приоритетной составляющей внешнеэкономической деятельности являются 
экспортные операции. Российский экспорт в основном ориеmирован на нефть, 
газ и нефтепродукты. Высокотехнологичная продукция в составе экспорта не 
превышает и одного проце1ПЗ. Возможно, по этой причине вопросы развиПIЯ 
экспортной деятельности предприятий не нашли должного внимания в трудах 
российских ученых. Практически отсутствует литература иностранных авторов 
по управлению экспортными операциями, за исключением книг, где раскрыва­
ются вопросы организации международного маркетинга. Но и эти переводные 
издания никак не отражают российскую специфику ведения бизнеса и поэтому 
нуждаются в дополнительном осмыслении. 
Проблемы эффективного развития предприятия ученые часто связываются с 
формированием и использованием ero потенциала. К настоящему времени вы­
делено много видов потенциалов: экономический, производственный, финансо­
вый, ресурсный, рыночный, конкуреmный и др. Вместе с тем. вопросам исполь­
зования экспортного потенциала уделяется крайне недостаточно внимания. 
Экспортныlf потенциал харакгеризует интегральные возможносm в произ­
водстве конкуре~rrоспособной продукции и ее реализации на внешних рынках. В 
условиях постоянно меняющихся рыночных условий, расширения внешнеторго­
вых отношений и усиления конкуре~пной борьбы на международных рынках ре­
шение вопросов эффективного использования экспортного потенциала позволит 
обеспечить подготовку и принятие качественных управленческих решений, на­
правленных на решение проблемы устойчивого развития предприятия. 
В современных условиях нормально развиваться моrут только те предпри­
ятия, которые располагают своевременно!! информацией о внешней и внутрен­
ней среде, окружающей бизнес. Это требует новых подходов к анализу и коли­
чественной оценке уровня эффективноС'Пf использования экспортного потен­
циала и, как следствие, конкуре~rrоспособностн предприятия. 
Актуальность рассматриваемой проблемы, практическая значимость фор­
мирования методик анализа и оценки зкспортного потенциала определили вы­
бор темы, цели и задач диссертационного исследования. 
Степень изученности проблемы. Значительный вклад в развитие теории 
анализа функционирования предприятия и оценки его положения на рынке вне­
сли такие российские ученые как М.И. Баканов, В.И. Барилеико, А.Ф. Ионова, 
В.В. Ковалев, Д. В. Лысенко, М.В. Мельник, Н.С. Пласкова, Р.С. Сайфулин, 
А.И. Хорев, А.Д. Шеремет и другие. 
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Вопросы анализа внешнеэкономической деятельности и оценки конкурекrо­
способностн предпрнятих на1Ш1и ооражение в научных трудах А.В. Бондаренко, 
Л.В. Воробьевой, Ю.Н. Грачева, И.Д. Деминой, М.А. Дружкиной, М.В. Друц­
кой, Ж.А. Кеворковой, Е.О. Ивашиненко, Д.С. Лебедева, А.Н. Михайлина, С.Г. 
Попова, А.В. Сидоренко, Р.А. Фатхутдинова, Т.И. Чирановоit, А.Ю. Юданова и 
других. 
Несмотря на наличие определенного теоретического базиса в исследуемом 
вопросе, можно констатировать недостаточность системных научных работ в 
области формирования экспортного потенциала предприятия, анализа и оценки 
эффективности его использования. 
Цель и задачи исследования. Целью исследованю~ является развитие тео­
ретических и методических вопросов анализа экспортного потенциала предnри­
ЯТЮI, а также разработка комплекса методических вопросов по оценке эффек­
тивности использования экспортного потенциала как фактора конкурентоспо­
собности предприятия. 
В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи иссле­
дования: 
- уточнить понятие «экспортнь1й потенциал предприятия» и раскрьrrь его 
структуру; 
- разработать концептуальный подход к анализу экспор11юго потенциала 
предприятия; 
- определигь системы показателей для оценки использования экспортного 
потенциала предпрИЯТИJ1; 
- модифицировать методику сравниrельной оценки эффективности исполь­
зования экспортного потенциала в динамике развития предприятия; 
- разработать методику сравнительного анализа эффективности использова­
ния экспортного и экономического потенциала предприятия; 
- обосновать методические подходы к проrnозной оценке конкурентоспо­
собности с учетом использования экспортного потенциала предприятия. 
Предмет исследования. Предметом исследования являются теоретические 
и методологические вопросы формирования и эффективного использования 
экспортного потенциала в конкуре!Пных условиях рыночной динамики. 
Объекrом исследования является производственно-финансовая деятель­
ность предприятий, продукция которых реализуется на внешних рынках. 
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 
и методологической основой диссертации явились труды ученых в области 
внешнеэкономической деятельности, экономического анализа, конкурентоспо­
собности предприяrnя. В процессе выполнения диссертационной работы ис­
пользовались такие общенаучные методы познания, как: системность и ком­
плексность, анализ и синтез, сравнение, формализация и моделирование. 
Практическая реализация перечисленных методов осуществлялась с помо­
щью пакета прикладных программ Statistica 6.0, Microsoft Excel. И11формацион­
ной базой исс.ледщsаииа явились нормаrивно-правовые акты РФ, данные офици­
альной статистики России, о-r1етные данные по отдельным предприятиям; отче-
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ты аналитических компаний; научные публикации; материалы периодических 
изданий и сети Интернет. 
Научна11 новизна исследования заключается в развитии теории и методи­
ки анализа и оценки экспортного потенциала предприятия, в целях повышения 
эффективности развития хозяйствующих субъектов внешнеэкономического сек­
тора. Предложенная в работе концепция анализа и оценки экспортного потен­
циала предприятия отличается комплексностью решаемых задач и позволяет 
рационалюировать процессы управления внешнеэкономической деятельностью 
предприятий. 
В работе получены и выносятся на защиrу следующие основные научные 
результаты, отражающие научную новизну исследования: 
- уrочнено понятие <<Экспортный потенциал предприятия», под которым 
понимается совокупность имеющихся у предпрюrrия ресурсов и возможностей 
для производства конкурентоспособной продукции, ее реализации и обслужи­
вания на внешних рынках, как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде; 
определены СТ1Jуктурные элемекrы экспортного потенциала, отражающие внут­
ренний и внешний экспортный потенциал предпрИJIТИЯ; 
- разработан концеrпуальный подход к анализу экспортного потенциала 
предпрИJIТИJI с выделением цели, принципов и задач анализа; представленный 
подход позволяет последовательно выполmпь анализ использования внутрен­
него и внешнего экспортного потенциала, дать оценку и получить прогнозную 
информацюо о конкуренгоспособности предприятия с учетом использования 
экспортного паrенциала; 
- определены системы количественных, качественных и С'Т1JУКrурных пока­
зателей для анализа эффективности использования ресурсов, конкурекrоспо­
собности экспортной продукции, эффективности хозяйственной, маркетинговой 
и сбытовоl! деятельности предприятия для обобщающей оценки использования 
экспортного потенциала предприятия и выявления резервов его развития; 
- модифицирована методика сравнительной оценки эффективности исполь­
зования экспортного потенциала, позволяющая выделить в динамике развития 
предприятия «виртуального конкурента» с наш~учшимн характеристиками дея­
тельности; последующие расчеты позволяют ранжировать показатели отчетных 
периодов де~пельности предприятия по степени отдаленности от показателей 
«виртуального конкурекrа»; 
- разработана м~дика сравнительного анализа эффективности использова­
ния экспортного и экономического потенциала предпрюrrия, основанная на расче­
те юпегралыюrо показателя с вкmоченнем комплексных оценок внуrреннего и 
внешнего потенциала, скорректированных на коэффициент сопряженности с уче­
том циклической динамики; методика позволяет получить информацию о согласо­
ванности роста экспортного и экономического потенциала предприятия; 
- обоснованы методические подходы к прогнозной оценке конкурентоспо­
собности на основе моделирования показателей внутреннего и внешнего экс­
портного. потенциала и интегрального показателя конкурентоспособности пред­
прИJ1ТИЯ. 
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Область исследования. Диссертация выполнена в рамках раздела «Бухгал­
терский учет и экономический анализ» паспорта специальности ВАК 08.00.12-
Бухгалтерский учет, статистика: п. 2.1. «Исходные парадигмы, базовые концеп­
ции, основополагающие принципы, постулаты и правила экономического ана­
лиза; п. 2.2. «Теоретические и методологические основы и целевые установки 
экономического анализа»; п. 2.3. «Развитие методологии комплекса методов 
оценки, анализа, прогнозирования экономической деятельности». 
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в раз­
работке методик анализа и оценки экспортного потенциала предприятия, вно­
сящих вклад в методологию экономического анализа. Рекомендации и выводы 
диссертации мoryr быть использованы управленческим персоналом предпри­
ятий, производящих продукцию на экспорт. Предложенные методики и реко­
мендации по проведению анализа позволят повысить объективность принимае­
мых решений по развитию внешнеэкономической деятельности. 
Самостоятельное практическое значение имеют методики сравнительной 
оценки эффективности использования экспортного потенциала в динамике, 
сравнительного анализа эффективности использования экспортного и экономи­
ческого потенциала в рамках оценки конкурентоспособности предприятия и ре­
комендации по проведению прогнозного анализа уровня конкуре~поспособно­
сти с учетом экспортного потенциала. 
Практическа11 значимость исследования состоит в том, что разработанные 
автором концепции, рекомендации и методики анализа мoryr бьrrь использова­
ны менеджме~пом предприятий и организаций Д11Я совершенствования управ­
ления внешнеэкономической деятельности и повышения конкуреитоспособно­
сти предприятия. 
Оrдельные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссерта­
ционной работе, мoryr быть востребованы при разработке учебных курсов 
«Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности», «Экономический 
анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», а 
также в системе переподготовки руководящих кадров и специалистов экспорто­
ориеитированных предприятий. 
Апробации работы. Основные результаты диссертационного исследования 
докладывались на научных конференциях. 
Основные положения научного исследования отражены в 7 научных публи­
кациях авторским объемом 3,65 п.л., в том числе 2 статьи в журналах, рекомен­
дованных ВАК. 
Струкrура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы, приложений и имеет следующую струкгуру: 
Введение 
1. Теоретические основы анализа экспортного потенциала предприятии 
1.1. Значение и сущность экспортной деятельности предприятия 
1.2. Концепция анализа экспортного потенциала предприятия 
1.3. Факторы развития экспортного потенциала предприятия и их системная 
классификация 
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2. Методический инструментарий и способы оuенки экспортного 
потенuиала предпрИЯТIUI 
2.1. Методический инструме1ТТЗрий анализа и оценки экспортного 
потенциала предприятия 
2.2. Методика комплексной оценки экспортного потенциала предприятия 
3. Анализ влиянии экспортного потенциала на конкурентоспособность 
предприятии 
3.1. Информационное обеспечение анализа конкурентоспособности 
предприятия 
3.2. Сравнительный анализ экспортного и экономического потенциала в 
оценке конкурентоспособности предприятия 
3.3. Методическое обеспечение пропюзного анализа экспортного 
потенциала и конкуреtп0способности предприятия 
Заключение 
Список литераrуры 
Приложения 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено поНJПИе «экспортный потенциал предпрИJ1111И»; определе­
ны струк-rуриые элементы экспортного потенuиала, отражающие внутрен­
ний и внешний экспортный потенциал. 
При вступлении России в ВТО ключевым напраалением развнгия отечест­
венных предприятий становится их ориентация на внешнеэкономическую дея­
тельность. Она является частью хозяйственной деятельности предприятия и ха­
рактеризуется самостоятельностью предприятия в выборе зарубежного па)Лне­
ра, ассоJУГИМекrной и кокrрактной полJПики. От возможностей участия пред­
приятия во внешнеэкономической деятельности зависиг то, насколько дина­
мично будет развиваться его бизнес, что, в свою очередь, обусловлено наличием 
у предприятия экспортного потенциала и умением распоряжаться им. 
Понятие "экспортный потенциал предприятия" до настоящего времени не 
получило своего уrверждения в экономической шпера1)'ре. Однако, очевидно, 
что от содержания этого понятия зависит нацеленность менеджмента предпри­
ятия на выпуск конкуре1ТТОСпособной продукции, как на внуrреннем, так и 
внешнем рынке. 
В экономической литер31)'ре понятие "потенциал" в основном оценивается 
либо с позиции ресурсного, либо результативного подхода. Рассмотрев точки 
зрения различных авторов на выражение категории потенциал, в работе сделано 
следующее определение экспоJУГного потенциала предприятия. 
Экспортиый потеициал предприятия - это совокупиисть 1L1Wеющихся ре­
сурсов и возмо.жиостей для производства коикуреитоспособиой продукции, ее 
реализации и обсл:у:живаиия 11а в11еш11их рыиках, как в краткосрочиом, так и 
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долгосрочном периоде. Данное понятие интегрирует ресурсный и результатив­
ный подходы к выражению потенциапа и реапизует системный подход к управ­
лению предприятием, где ресурсы выступают входом в систему, а реализация 
конкурентоспособной продукции - выходом из системы. 
По сути, представленное определение включает в себя два потенциапа: 
внутренний и внешний 
Внутренний экспортный потенциап предприятия включает в себя совокуп­
ность ресурсов необходимых для производства продукции на экспорт. К ним 
можно отнести природные, трудовые, материапьные, финансовые и информа­
ционные ресурсы. Однако чтобы успешно проводить экспортную деятельность, 
предприятию мапо обладать той или иной совокупностью ресурсов. Важно уме­
ло и эффективно использовать эти ресурсы, определить возможности интенси­
фикации производства, что и будет определять конкурентные преимущества 
выпускаемой продукции. 
Внешний экспортный потенциап предпрюrrия связан с реапизацией конку­
рентоспособной продукции и обеспечивается маркетинговой, логистической и 
сервисной деятельностью предприятия. 
2. Разработан концеmуальный подход к анализу экспортного потен­
циала предприятия с выделением цели, принципов и задач анализа; пред­
ставленный подход позволяет последовательно выполнить анализ исполь­
зования внуrреннего и внешнего экспортного потенциала, дать оценку и 
получить прогнозную информацию о конкурентоспособности предприЯПIЯ 
с учетом использования экспортного потенциала. 
Целью анализа экспорт11ого потенциала яВЛJ1ется выявление и реализация 
резервов повышения эффективности и доходности экспортной деятельности 
предприятия, роста производства конкурентоспособной на внешних рынках 
продукции (работ, услуг) при минимапьных затратах производственно­
финансовых ресурсов. 
Анапиз экспортного потенциапа предпрИЯТИJ1 должен базироваться на сле­
дующих принципах. 
Принцип системности, предполагающий рассмотрение экспортного потен­
циала предприятия· в виде сложной динамической системы, изучение его состав­
ляющих хозяйственной деятельности в их взаимосвязи и взаимозависимости; 
Принцип ком1V1екс11ости, требующий всестороннего изучения процессов экс­
портной деятельности, необходимости учета влияния всех факторов, опреде­
ляющих результаты экспортных операций; 
Принцип адаптивности, заключающийся в том, что экспортная деятель­
ность предприятия должна меняться в соответствии с изменением факторов 
внутренней и внешней среды, но вместе с этим должна быть устойчивой в ди­
намике. 
При11цип обратной связи основан на постоянном контроле результатов 
управления экспортным потенциапом предприятия. 
Принцип ко11кретности, приводящий к практической полезности, значимо­
сти, оперативности экономического анализа экспортного потенциала как неотъ-
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емлемой функции управления экспортной деятельностью предприятия. 
Концептуальный подход к анализу экспортного потенциала предприятия 
представлен на рисунке 1. 
Анализ зкспор11юrо паrенциала пред11ри•ти• 
Анализ внутреннего экспортного 
потенциала 
Анализ обеспеченности и эффективно­
сти ИСПОЛЬЗОВllИИI ресурсов 
Ана.'IМ] объемов выпусо и КОНl:}'рсRТО­
способности эхспортноll продухцин 
Анализ продаж экспорmоli 
продукции 
Анализ внешнего жспортноrо 
потенциала 
Ан1111и1 в системе логистики снабжснн• 
Анализ в системе мскдународноrо мар­
кетинга и сбыта экспорnюй продукции 
Аиалкз в системе ~юrкстики 
в обеспечении uналов сбЬ1111 
Анмиз затрат на выпуск и реализацию 
экспортной продукции 
Анализ фннвнсоеых резуль111тов 
экспортиоА дспельносm прсдпрнхтиа 
Анализ конкурентоспособности 
предпрнmu 
ПроmозныА анализ экспортного поте1ЩИала 
предпрнmur 
Рис. 1. Ко1ще111)'а.1ьный подход к анализу экспорп~ого 
потенциала предприsпн11 
В диссертации подробно рассмотрены задачи анализа экспортного потен­
циала предлркяmи по каждому выделенному блоку, как в текущем периоде, так 
и прогнозной перспективе. 
3. Опредмены системы количественных, качественных и струкrурных 
показателей дл11 анализа эффективности использованНJ1 ресурсов, конку­
рентоспособности экспортной продукции, эффективности хозяйственной, 
маркетинговой и сбытовой деятельности предпрmпии дли обобщающей 
оценки использованшr эксnор111ого потенциала nредпрнитн11 и выявлении 
резервов его развитии. 
Каждое направление анализа производится при помощи показателей. Эко­
номические показагели позволяют дать количественные, качественные и струк­
турные оценки управлению предприятием. Показатели как модели соответст­
вующего уровня адекватно измеряют состояние и динами~..-у процессов, тенден­
ций и перспекrивы развifl'ИЯ исследуемого объекта. 
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Анализ внуrреннего экспортного потенциала предприятю1 в работе предпа-
rается провод!ПЬ по следующей схеме : 
- оценка обеспеченности н анализ использования ресурсов; 
- анализ конкурентоспособности продукции; 
- анализ эффективности деятельности предприятия; 
Анализ внешнего экспортного потенциала целесообразно лровод~пь по сле­
дующей схеме: 
- анализ внешнеэкономических факторов, оказывающих мияние на фор­
мирование и использование экспортного потенциала предприятия; 
- анализ маркетинговой деяте.льносm и сбыта на внешних рынках; 
По каждому направлению анализа экспортного потенциала определены сис­
темы количественных, качественных и струК1)'рных показателеА . В таблице 1 
для примера приведены струК1)'рные показатели, показывающие относитель­
ную долю показателя, связанного с экспортом в какой-либо общей сумме. 
Таб.11ица 1. Стру~сrурные показатели для анализа экспортного 
потенциала предприятия 
,...,,, _____ 1 .. _Q!pYJSlYJl!!Ыe локазаrели использования ее 
Доля оборудов8НИJI, звнятоrо в производСllJС 
экспортной продукции в составе основных 
средств 
Дом рабочих, 38НJ11ЪIХ в проюводстве О~ражают долю ресурсов, зllНll'IЪIX в 
экспортной продукции, в обшей численности производСПIС экспортной продуКIIИИ 
рабочих 
Дол11 рабочих, прошеJUDИХ обучение по 
эксп мам 
ные показатели ко оспособности экс'!ОР!.!!ой OJ:!O~ 
Доля продухции, сертифицироваЮ1ой на со-
отвс..'Тствие международным стандартам 
У де.1ьный вес инновационной продук1111и 
У дельный вес продукции со ЗHllJ(OM СОО111ет-
ствня трсбовани11м та.'llоженноrо союза Оrражаюr показатели качества экспорrnой 
У дельный в.« '"'""""""' '"""~~ 
1 
щю. дукции НЫХ KONПOllelПOB 11 КОМПЛеК1)'101.11ИХ В ЗКС-
ПОрт1t0Й ПродуКllИИ 
Доля эксrюртируемых вИдов продукшrи в об-
щем ~prимelfl'C щхжзво~ой проду~щи.м _ -----------
_LS~~11Ыc ~азатсли ~К'ТИDJJ~ной деятельности npe.ЦllJ)t\fiКJ __ --J 
Дош1 экспорта в реализации продукции 
Доля экспорта в прибыли npeдлpНJmlJI 
ДоЛJ1 себестоимости экс1юртнруемой про11ук-
11ии в общей себестоимосrn реалюова11ной 
npoдyt<WIИ 
4. с 
О~ражают величину затрат, выручки и 
прибыли от экспорп1ых операций в обшсм 
объеме затрат, выручки и прибыли 
предприяmя 
Orp. . ажает. долю затрат 11а маркетинг и сбыт 
1 
Доля затрат на маркетинг и сбыт продук1111и в общих затратах предприатия и Доля целев(1ГО рынка жспортной пролук11ии 
~-------------------• долю цс..1евого р._ы_нк_а _________ ~
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При анализе показателей нспользоваиИ11 экспортного потенциала предпрн­
J111tl цеnесообразно npoВOJIJfl'Ь поэтапную работу по формированию резервов. 
Таким образом, будут определены неиспользованные возможности экспортной 
депельности. 
4. Модифицирована методика сравнительной оценки эффективности 
использования экспортного потенциала, позволяюща11 выделить в дина­
мике развития предпрнятня <<Виртуального конкурента» с наилучшими 
характеристиками де11тельиостн; последующие pacчen.i позволяют ранжи­
ровать показатели отчетных периодов деsпельностн предпрн11тн11 по сте­
пени отдаленности от показателей «виртуального конкурента)). 
При выборе методики анализа испольювания экспортного потенциала пред­
прюrrИJ1 выделяется два подхода: 
а) уровень использования экспортного потенциала предприятии выражается 
системой показателей; 
б) уровень использования экспортного потенциала предприятия выражается 
комплексным показателем (рейтингом). 
Определение рейтинга базируется на системе показателей. Существенное 
значение при этом имеет правильность выбора системы показателей, методика 
их определения, информационное обеспечение расчетов, а таюке методы опре­
деления рейтинга.. 
На основе рассмотрения существующих подходов к проведенюо комплекс­
ной оценки эффективности деительностн предприятия были сделаны предложе­
нии о рассмотрении показателей экспортной де11Те.лЬНОСТИ предпрИJПЮI в динами­
ке и выделеНИI «условного пернода» с наилучшимн х.арактериС'Пlками в рассмат­
риваемом периоде. По1ВЛJ1tm:я некий «виртуальный конкуреJm>. Сравнительный 
анализ покажет, насколько далеко показатели IYNeтнoro периода отдалены от 
лучших показателей (показателей «виртуального конкуре1па»), что позволит оп­
ределить резервы повышения экспортной деJrГеЛьности. 
В качестве метода для проведения комплексной оценки в работе принят 
метод расстояний с небольшой модификацией. Алгоритм метода включает сле­
дующую последовательность действий: 
- показатели, отражающие состояние внутреннего и внешнего зкспортноrо 
потенциала предприятия формируются в виде матрицы, где по строкам пред­
ставлены показатели, а в столбцах годы (периоды времени); 
- в каждой строке определяются максимальные элементы, которые вынос~rr­
ся в отдельный столбец; он и будет характеризовать показатели «виртуального 
конкурента»; 
- исходные показатели матрицы стандартизируются путем деления элемен­
тов матрицы на соответствующие показатели «виртуального конкурента>>; 
- дпя каждого столбца определяются сумма квадратов расстояний между 
единицей и стандартизованными показателями; 
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- предприятие ранжируются по годам в порядке увеличени1 рейтинговой 
оценки. 
В работе была проведена коМIUiексная оценка эффеК11fВности использованиа 
экспортного потенциала по 1 1 показателям предприmiЯ, произво.wпцеrо мине­
ральные удобрения на экспорт, результаты которой представлены в таблице 2. 
Таб..1ица 2. РеИntнrи нспмьзовання эк:спорmоrо потенш1&11а 
предприяmя за период 2009-2011 годы 
Данные показывают, что наиболее успешным годом в использовании экспорт­
ного потенциала предпрюrrия бЬU1 2011 год, наихудшим - 2009 год. Анализ пока­
зателей, составляющих рейтинг, позволяет опредеrоrrь направления поиска ре­
зервов улучшения использования экспортного потенциала. 
S. Разработана методика сравнmельного анализа эффеК111вности ис­
пользования экспортного и экономического потенциала предпр1UПИя, ос­
нованная на расчете нmегрального показатели с ВIСЛючением комПJJекс­
ны.1 оценок внутреннего и внешнего потенциала, скорреК111ровакны1 на 
коэффнциеm сопркженности с учетом циклической JU1Иамнки; метод111С2 
позволяет получить информацию о согласованности роста экспорrного и 
экономического потенциала предпрИtmlИ. 
Конкуре~поспособность понимают, прежде всего, как способность конкури­
ровгrь, удерживать позицию на рынке. Очевидно, что конкурекгоспособностъ 
предnрюпия может быть оценена только при помощи системы показателей, оп­
ределенным образом взвешенных меж.цу собой. Этому свойству отвечает метод 
интегральной оценки конкурекгоспособности предпри!IТИЯ. Преимуществом 
этого метода является простота расчета и возможность однозначной интерпре­
тации результатов. 
Проведенный анализ методов оценки показал множественность подходов к 
выражению конкурекrоспособности предпрняrия. Мы полагаем, что если лред­
ПрНJ1Тне вышло на мировой рынок, то его продукцНJI ивляется конкурентоспо­
собной. В этом случае в рамках оценки конкуре1ПОСпособностн более целесооб­
разным станов1ПСя сравнение эффективности экспортного и экономического 
потенциала предприятии. Для этого в работе бьUiи установлены следующие тре­
бования: 
- оценку потенциала предприятия должен характеризовать нкrеrральный 
показатель, отражающий наиболее значимые показатели деятельности; 
- интегральный показатель должен включать в себя показатели различных 
сторон деятельности предприятия, связанных с производством и реализацией 
продукции; 
- количество показателей, формирующих интегральных показатель должно 
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быть ограничено; 
- иmегральный показатель характеризует потенциал предприятия только в 
рамках отчетного периода, в котором он рассчиrан; 
- сравнение интегрального показателя проводится в динамике развития 
предприятия, что позволяет получить аналитическую информацию для коррек­
тировки деятельности предприятия, включая экспортную деятельность. 
Для расчета икгегральноrо показателя была использована следующая мето­
дика: 
- обоснование и экономическая Иlrrерпретация показателей для включения 
их в интегральную оценку с учетом внутреннего и внешнего потенциала пред­
приятия; 
- формирование комплексной оценки внуrреннего и внешнего потенциала 
предприятия; 
- включение коммексных оценок в иtпеrральную оценку по методу сред­
ней геометрической; 
- сравнение икгегральной оценки экспортного потенциала с оценками пред­
шествующих периодов; 
- сравнение интегральной оценки экспортного потенциала с оценкой дея­
тельности, не связанной с экспортными поставками; 
- интерпретация полученных результатов, выводы и рекомендации. 
Икгегральный показатель конкурентоспособности предприятия в работе 
предложен в виде следующей формулы 
к. =~аКВНУ/7' х(l-а)КВНЕШ (l) 
где: КвuУТР - комплексная оценка внугреннего экспортного потенциала пред­
приятия; 
КвнЕш - комплексная оценка внешнего экспортного потенциала предпри­
ятия; 
а - коэффициент сопряженности экспортного потенциала. 
Дадим пояснения коэффициенту а. Международная торговая деятель­
ность очень сильно подвержена экономической конъюнктуре, что выражается 
в колебательных процессах хозяйственной жизни. Во врем~ подъема деятель­
ности улучшается экономическая конъюнктура, расширяютс1 возможности 
производства и реализации экспортной продукции, что способствует разви­
тию внешнего экспортного потенциала предприятия. Во время ухудшения 
экономической конъюнктуры (спад, кризис) внешний потенциал предпри-
1тия, наоборот снижается, но увеличивается внугренний потенциал, за счет 
необходимости интенсификации производства, экономного использования 
ресурсов, создания необходимого базиса для следуюшего подъема производ­
ства. Выбирая для характеристики колебательных процессов три стадии: 
рост, стабилизация, спад, можно предложить следующие значения коэффици­
ентов сопряженности (таблица 3). 
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Таблица 3. Коэффициенты сопряженности внутреннего и внешнего 
экспортного потенциала 
-- -
Стадии рыночной Козdнllнциенты сопраженности а 
внуrреннеr·о внешнего 
КОИЪIОН8'f)'рЫ 
потенциала потенциала 
Подъем 0,3 0,7 
Ста6ИШ1Зация 0,5 0,5 
Спад 0,7 о.з 
·-----
В сумме коэффициенты сопряженности внуrреннего и внешнего экспортно­
го потенциала должны составлять единицу. 
Для выражения ком1U1ексной оценки внутреннего экспортного и экономиче­
ского потенциала предприятия используем следующие показатели: 
Кисл - показатель сосmюшения производственной программы к производ-
ственной мощности предприятия; 
КРПл - показатель рентабельности производственных активов; 
КРП - показатель рентабельности продукции. 
Таким образом, комrmексный показатель внуrреннего (экспортного и эко­
номического) потенциала будет выражаться формулой 
К BllYП' = К НСП Х К РПА Х К РЭП (2) 
Комrmексную оценку внешнего экспортного и экономического потенциала 
будуr выражать следующие показатели. 
Кают - показатель соотношения объема производства и объема продаж; 
Кцр - доля продукции на целевом рьmке; 
Кш~•к - доля маркетинговых затрат в общей сумме затрат; 
КРПР - показатель рентабельности продаж продукции. 
Внешний (экспортный и экономический) потенциал будет выражен ком­
плексной оценкой 
Квнw =К сеют х Кцр х КмАРК х Крп (3) 
Расчеты, выполненные по данным предприятия по выпуску минеральных 
удобрений, показали следующие оценки: 
- коммексный показатель оценки внутреннего экспортного потенциала 
для 201 О года 
КвmтР =20х17,7х14,5=5133 
для 2011 года 
Кпнm = 22х17х 13,7 = 5123,8 
- комrmексный показатель оценки внешнего экспортного потенциала 
для 201 О года 
КвнЕiи = 100х8х 12,6х 2 = 20160 
для 2011 года 
К внш1 = IOOx 7,8х 12,1х2,2 = 20764 
Оценка эффекrивности использования экспортного потенциала составит 
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(предприятие работало в условиях производственного роста) 
для 201 О года 
К, =~0,Зх5133+0,7х20160 =125 
для 2011 года 
К, =~0,Зх5123,8х0,7х20764 =127 
По результатам расчетом можно сделать вывод, что эффективность исполь­
зования экспортного потенциала в 2011 году незначительно повысилась по 
сравнению с 2010 годом. 
Расчеты по определению эффективности использования экономического по­
тенциала предприятия на основе общих результатов деятельности показали сле­
дующие результаты 
для 201 О года 
К, =~0,Зх22308х0,7х26929 =160 
для 2011 года 
К, = ~О,Зх 26885 хО,7 х 27452 = 165 
Эффективность экономического потеtЩИала предприятия таюке выросла, за 
счет усиления позиций предпрИJIТИЯ на внутреннем рынке. Это способствовало 
поддержанию конкурентоспособности предпрИJIТия. 
Развитие экспортного потенциала предпрИJIТИJI возможно по двум направле-
ниям: 
-увеличение экспорта существующей продукции; 
- разработка новых товаров, для разв1ПИJ1 экспорта. 
Увеличение экспорта существующей продукции означает изучение ассор-
11fМекrа продукции, производимой в настоящее время промышленностью для 
экспорта на внешний рынок. 
Второе направление предполагает оценку того, какие новые товары могут 
производигься на экспорт. Здесь большую роль играет организация маркетинго­
вых исследований для изучения рынков сбыта и возможности развития каналов 
товародвижения. 
6. Обоснованы методические подходы к проmозной оценке конкуренто­
способности на основе моделирования показателей внугреннего и внеwне­
го экспортного потенциала и и1Пегральиого показателя конкуре1Поспособ­
ности предприятия. 
Прогнозирование конкурентоспособности предприятия позволяет опреде­
лить основные цели развития предприятия и сформировать эффе~rгивные сцена­
рии их достижения; выработать программы поведения предприяrnя на внешнем 
рынке; принять эффе~mtвные управленческие решения, направленные на повы­
шение конкурентоспособности и устойчивости предприятия. В конечном итоге, 
потенциальные возможности предприятия и его конкурентный статус будет ха· 
рактеризоваться достижением высоких результатов экспортной деятельности и 
удовлетворением требований и запросов клиентов. 
Необходимость учета и анализа экспортного потенциала при прогнозирова­
нии деятельности предприятия обоснована тем, что он формируется под воздей-
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ствием факrоров внешней и внуrренней среды, что непосредственно влияет на 
потенциальные возможности н конкурентный статус предприятия. При этом 
следует прогнозировать изменение международных политико-правовLJХ, эконо­
мико-финансовых, научно-технических и социальных факrоров, т.е. желательно 
учесть все внешние факторы рыночной среды, непосредственно воздействую­
щие на деятельность предприятия. 
Но здесь кроется главная проблема прогнозирования экспортного потенциа­
ла, заключающаяся в непредсказуемости поведения внешних факторов. В такой 
ситуации ход изменения конкурентоспособности и экспортного потенциала 
предприятия можно связывать не с внешними факторами, а с течением времени, 
что приводит к исследованию временных рядов. С учетом этого в основу про­
гнозирования показателей экспортной н хозяйственной был положен метод экс­
траполяции. 
В работе бьш проведен анализ попарной динамики показателей экспортного 
и экономического потенциала. Графики наглядно показали, в чем расходятся 
показ~пе.ли экспортной и хозяйственной деятельности. Эrо, прежде всего, каса­
ется динамики реJПабельности. Если показатели реtпабельности производст­
венных акrивов, продаж и продукции в общей хозяйственной деятельности рас­
тут, то в экспортной деятельности они падают. Это характеризует серьезный 
сигнал для менеджмента предприятия, что потребует разработки программы дr1JI 
усиления экспортной деятельности. 
Практический юrrepec вызывает информация о структуре экспортного по­
тенциала предприятия в динамике (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика внутрею1его и в11ешиего экспортного потенциала 
предприятия 
На ранних этапах анализируемого периода внуrренний (сплошная линия) и 
внешний (пунктирная линия) потенциал имели равные пропорции в структуре 
экспортного потенциала. Однако в дальнейшем произошел заметный рост 
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внешнего экспортного паrенциала за счет увеличенИJ1 доли продукции на внеш­
нем рынке. 
Для хозяйственной деятельности xapairrepнa более равномерная струК"l)'ра 
экономического потенциала (рис. 3) . 
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Рис. 3. Динамика внуrреннего и внешнего экономического потенциала 
предприятия 
Прогнозные значения развитИJ1 экспортного и экономического потенциала 
были получены методом экстраполяции инrеrрального показателя конкуре~по­
способности с учетом экспортного потенциала (рис. 4). 
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Рис. 4. Моделирование ннтпр11J1ьного показате.1111 
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Полученный при моделировании лоrарифмический тренд изменения по­
казателя харакrеризует стабилизацию зкспортиого потенциала предпрИJ1Тия. 
Это показывает на то, что в ближайшей перспекrиве зффективность использо­
вания зкспортиого потенциала предприятия не претерпит существенных юме­
нений, что будет обеспечивать предприятию достаточный уровень конкуре~по­
способности. 
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